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L poema d 
Barba-Jacob 
onocido d 
Escribe: HEL lA MARTAN GO GOR~ 
Ln rclccturn y colcjo del octavo tomo do lna mcritlsimns Ediciones 
Académicas, que Rafael Montoya consagró a la mayor gloria de Porfirio 
Barba Jacob, su. citan algunos intermgantes, que voy a tratar de r e umir. 
Ningún lugar m jor que te de la clínica, dond toy redufdo, para 
le r y r leer a Porfirio Barba Jaeob, quien fu tambtén, como el pobre 
Lclit\n, ca.m de hospitales, huésped obligado d los nnatorios. figuel 
Ang 1 Oaono, Ricardo Arenales. liain Ximéne~. Por!ilio Bnrha Jncob, cua-
tro nombres distintos y un solo poeta verdadero, fu enfático en el nlin-
derarniento de su obra. Lo ob edía un verdadero prurito de P•~ríecci6n for-
mal, al extr 'm o que on numerosas las versiones d u~ pocmn difundido , 
a lo cuales introducfa constantes modificaeion . Aquf surge 1 primera 
pregunta: ¡Por cuál texto, e debe optar! Por el original, merced a su 
espontáneo estado de lrJ'Otia poética, o por el po mn sometido a la crib 
de las correcciones, que no siempre correspond~n o Jn ntm6s! rn inicinl ? 
Tal v 1., 1 lector común prc!iera las primeras palnbras. QuizáR c> l cattico 
o ol erudito se qucdC'n con la últ ima f orma vcrhnl. 
En diversos pl'ólogo!li o uclnves", Barba J o.cob hizo a nHlMr n de un 
minucioso invenlario de su legado lírico, preocupado por sus postrlmPrfas, 
fiel a Fo-Yao, cuyo te. tamento difundió: "Nunca rllsputes con los estúpi-
do~''. A 1927 se retrotr ~ta rotunda condenación: Excluyo par siempre, 
claro ta. no poco (po ma.s) que he ab3ndonado por mi voluntad, por 
mi conciencia de artí ta, y que nadie tiene d r cho a r ordar, pu sto que 
los condcmo a perpetuo olvido". En el prólogo de "Ro"aa Negro " (1933) 
insi te: "Lo demás, lo que nd por ahl no lo reconozco ... quien rcproduzcn 
lo que no lomó de milll libros, traiciona en mi 1 voluntad nrti~ticn de lo 
Nalurnl t ". Todavia, con Alfonso )lora Naranjo íuc más t.ajanle, según 
l.a 'ln cdotn que Mota cu nta, en torno al ingenuo oneto juvenil para Te-
re ita Jammillo M dina. 
Pr unto, ahora, ¿ i hay razón alguna, para que un :.di tor p6 tumo, 
lleno de buena intenciones, incluya en las "Obras Completas'', loa po mas 
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desconocidos, que Barbo r epudió p úblicamente? Lo rcapuc la negativo la 
dio en vida, el colérico 1\!ain Ximénez, a nticipándose a l n tmp1·oba labor 
de a rqu o logia literaria. 
A d~ )) ¡an los ''poemas desconocido " de Barba Jacob, r cogidos 
n la " bra Completas" publicadas por las Edicion A c:ad micas. Dos 
d ello : ''lA Hora Cobarde'• y ''El Poema d lu 06div ••, fu ron descu-
bierto por R fa 1 Ueliodor Valle-, a quien el poc a d i n6 para ~1 com-
prometedor nearca d albaeea literario. Con autoridad man da de 
Barba ~· afincada n amplia solvencia crítica, e crib qu .. En tos que-
mas puede p rcibir el conocedor de la obra de Barba J cob la rnu genea-
lógica de o t111a voces auyrus qQe revelan su de lr z n 1 canto, y en el 
dominio d 1 sueño y de la angustia, y que se dcsnrrollan n e ámbito 
de euforia en que dio alas más seguras al libre jucaco du u sensibilidad 
ya puede oflrmar o que f ue uno de los precursor del cxtat.cncialismo". 
Los pocmns ctlán fecharlos en julio de 1911 y enero ele 1012, en México y 
E~:~tndol! Uuiclos, t.'ottpcclivamente. 
"Dlll Cic lo del Amor" está firmado a ún pot· Mufn Xlméncz, y so re-
eicnlc del l t·uco t•et6rlco en el interrogante oratorio; 11Y qu6 decir acerca 
de In ro. a 1 que da su efluvio en -medio de los huertos ... 7 
.. Cnmpnna Florida", e3 acaso, el único poema en el cual se manifiesta, 
timidarnent , la ensibilidad social de Podirio. Bajo olcmuadas reminiscen-
cia del An rko valenciano, cuando desde la ven nUla del tren, con-
templa a 
"lo1 h ro ob euros, 
lu que b, ben toiúJ, la rabia dd c1Ho 
¡wniendo lv , em.o.ches sob1 lo• riclC'I dtua• . .• " 
La " Prirnet a Canción Delirani;e" está dl:d icada a T ono Sal azar, cuyo 
nombro •atú tnl1mnmcnte vinculado al refulgente ru tolr rto poríiriano 
tan ric:o ~n jilnnj•i.!orns y en luces de artificio silábico infantil: "Oiga Ca-
lazonci~o: llo olvide mandar me mi pógrolo (sic) y dcmútt pnpcl<?s ( sic) .. . 
1'u.bnH gnlaw . Yn vi no Baudelio a Tieval'mG a nhnor~llJ'. J ~li~á. ol nbul lindo. 
Sulúdnmo n l~'n rrnoJ lleliocloro (sic) amén". La " PI'imOt'l\ Cunci6n Deli-
rante" ca muy cnructcristiea de la pagan1o. temática do llnl'bn Jncob, que 
lo empnr ntn " vt!ccs, con los poetas malditos; pero lo mngin cstillstica, 
plena de hechi~nmiento, todnvia no se consolido. Lo uu mo poddu decirse 
del "Motivo'', c:nazndo por ráfagas de Lesbo. y mane bo de J onia: 
''bajo L turqui lumíneo q¡u: tl ámbito vol11ía • •• 
lri ru las ola fl 1nt gran Tltntor In lle a . •• 
i fue con los marinos el goc JI lo ufanía, 
¡Qu m1porta que no dru·en $UB 1'a tro "" la m nof .. 
"Todn ln Vada" e un aneto alejandrino. qu quievm n el terceto 
al Iinal, n ver o cojo: "tu mujer~ tu robusta muj r mo1ilc ina". La de 
"Cnrm n" l' una historia ~entime:ntal ver ificada, qu no alcnnzn la hon-
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dura clegfncn. Porecc que fue escrita en Borronqui lln, pot· el mes de no-
viembre de 1000. En In ' ' Parábola del Campesino del R y", n través del 
diálogo pe tmi lo , brilla esta exclamación Uricamentc principesca: 
"Ah, si /os btsos bvrraran el raatt·o 
d los combatt's imüilu ! ... 
''La tt·i t za del Camino'', con su exten a d diratori y u prohij 
arquit~t.ura, t r6!iea. p rt.eneee a la prehistoria lirie de Ricardo Are-
nales. Igual anotación es válida para los fragmentos, que ae conocen, de 
las "Traa dias en la Q,curi<lad'', y "El Retorno", qu bien puede consi-
derarse como la imiente de la dorada mies, que colma la "Parábola del 
Retorno". 
Con la r<'lmpt•esión de estos "Poemas desconocidos", muy }'loco o nada 
gana In glorln indcficicnto de P orfirio Barba J acob, en su designio intcm-
t>oral. El 11 Cll.1o1 ·h~ un sol". 
Bogotá, D. E., 1066. 
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